














氏       名         三 上  章 
学  位  の  種  類          博  士（  文 学  ） 
学  位  記  番  号          博  乙  第  2779  号 
学 位 授 与 年 月 日         平成 28 年 3月 25日 
学 位 授 与 の 要 件         学位規則第４条第２項該当 
審  査  研  究  科          人文社会科学研究科 
学 位 論 文 題 目           プラトン『国家』におけるムゥシケー 
── 古典期アテナイにおけるポリス社会とムゥシケーの相互影響史を踏まえて ── 
主                査         筑波大学 教授   博士（学術）   秋山 学 
副                査         筑波大学 教授   Ph.D．（言語学） 池田 潤 
副                査     筑波大学 教授   博士（文学）   佐野 隆弥 
副                査         筑波大学 教授   博士（文学）   桑原 直己 
 
 
































































































平成 28年 1月 18日、人文社会科学研究科学位論文審査委員会において、審査委員全員出席のもと、本論
文について著者に説明を求めた後、関連事項について質疑応答を行った。なお、学力の確認は、著者が「人
文社会科学研究科論文審査等実施細則」第 10条（2）に該当することから免除し、審議の結果、審査委員全
員一致で合格と判定された。 
よって著者は、博士（文学）の学位を受けるに十分な資格を有するものと認める。 
